































































































































































socio	 económico,	 por	 tanto	 se	 afirma	 que	 vivimos	 en	 una	 ‘pobreza	 de	 tiempo’2.	
Nuestro	tiempo	libre	y	para	actividades	personales	es	mínimo,	pues	nos	dedicamos	
a	 cuidar,	 criar,	 atender,	 a	 entregar	 nuestro	 potencial	 físico	 y	mental,	 tanto	 en	 el	
ámbito	privado	como	público3	en	un	contexto	donde	además	reina	el	patriarcado	y	
los	 índices	 de	 violencia	 de	 género	 figuran	 como	 los	más	 altos	 de	 la	 región.	 Esta	
investigación	 busca	 comprender	 cómo	 en	 la	 actualidad,	 las	mujeres	 limeñas	 del	
grupo	generacional	conocido	como	los	Xennials4	y	pertenecientes	a	una	amplísima	
clase	 media,	 percibimos	 y	 experimentamos	 nuestro	 tiempo	 presente	 y	
retrospectivamente,	el	tiempo	pasado.	Además	de	contar	sus	experiencias	de	vida,	
encadenadas	 a	 un	 sistema	 basado	 en	 el	 capital,	 la	 competitividad	 y	 en	 los	 roles	
previamente	asumidos,	que	han	marcado	su	forma	de	ser	y	pensar,	con	respecto	a	
como	conciben	su	tiempo	actual.	Y	finalmente,	reconocer	sus	rutinas	inmersas	en	la	
sociedad	 que	 las	 rodea.	 Es	 así	 que	 presento	 problemáticas	 transversales	 como:	
tiempo	medible5,	 temporalidades6,	 cotidiano7,	 género8,	 poder9,	 clase	media10	y	
tecnología11.	La	metodología,	parte	de	una	etnografía	documental	como	trabajo	de	
campo,	aplicando	entrevistas	a	profundidad,	historias	de	vida,	líneas	de	tiempo,	así	









                                               
1	 Más	 información	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadı́stica	 e	 Informática:	
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1444/libro.pdf		




4 Xennial:	 término	usado	 para	describir	a	 las	 personas	nacidas	entre	1977	y	 1983.	Una	micro	generación	 puente	entre	 la	


















Mi	 interés	 se	 basa	 en	 comprender	 aquellas	 interpretaciones	 y	 percepciones	
particulares	 ciertamente	 muy	 subjetivas	 de	 cómo	 en	 la	 actualidad	 percibimos	 y	
experimentamos	el	 tiempo.	Me	 interesa	 conocer	a	 estas	mujeres	 situadas	en	una	
ciudad	 tan	 diversa	 como	nuestra	 capital,	 provenientes	 de	 diferentes	 contextos	 y	
experiencias	 de	 vida,	 encadenadas	 por	 pertenecer	 a	 un	 sistema	 determinado	 –











“estudiar	 temporalidad	 desde	 la	 antropología	 nos	 permite	 repensar	 la	 dinámica,	
estructura	 y	 materia	 del	 tiempo	 como	 fenómeno	 (física	 del	 tiempo),	 al	
desnaturalizar	las	diversas	formas	en	que	los	grupos	culturales	piensan	lo	que	ellos	

















Mi	 situación	 actual	 recientemente	 independiente	 económicamente	 y	 lo	 que	 ello	
conlleva	en	la	forma	de	ver	y	sentir	el	mundo,	es	la	base	de	estas	interrogantes.	Mi	
alejamiento	 del	 hogar	 paterno,	 la	 responsabilidad	 económica,	 el	 nuevo	 rol	 en	 la	
sociedad,	y	la	 futura	maternidad,	son	temas	transversales.	Los	espacios	en	donde	
circulo	 y	 las	 personas	 con	 las	 que	 me	 vinculo	 en	 un	 marco	 muy	 puntual	 de	
actividades	 como	un	hogar	o	un	 trabajo,	 como	estudiante,	 como	profesora,	 como	
empresaria,	forman	parte	de	este	contexto	particular.	Estos	nuevos	espacios	–para	
















de	globalizada	y	moderna	es	 también	desigual	 en	 todos	 los	 sentidos,	 económico,	
geográfico,	de	poder	y	de	género.	Así	como	forma	parte	del	mundo	a	través	de	sus	
redes	 económicas,	 sociales	 y	 políticas,	 resulta	 ser	 aún	 un	 espacio	 de	 constantes	
cambios,	de	inestabilidad,	de	lucha	social	sobre	todo	para	las	mujeres	y	que	busca	




que	 me	 permite	 la	 etnografía	 documental.	 Las	 entrevistas,	 la	 observación	













El	 proceder	 personalmente,	 de	 un	 hogar	 acomodado	 y	 con	 ciertas	 ventajas	 y	
privilegios	en	este	contexto	urbano	limeño,	no	me	hacen	exenta	de	su	complejidad,	
me	hace	 reflexionar	acerca	de	 cómo	perciben	sus	propios	 tiempos	otras	mujeres	
como	yo	en	este	momento	de	sus	vidas.		También	vale	decir	cómo	lo	percibían	antes	
y	 cómo	 lo	 haremos	después.	 Este	momento	 en	 que	 nos	 encontramos	 a	mitad	 de	










aprendido	 hasta	 este	momento	o	 sentirán	 que	 les	 hace	 falta	 descubrir	 o	 que	 les	
quedó	 pendiente	 algo?	 Todas	 giran	 a	 un	 cuestionamiento	 sobre	 la	 vida	 en	 un	
momento	 crucial	 como	 éste,	 en	 que	 nos	 encontramos	 tomando	 decisiones	
importantes	sobre	lo	que	será	nuestro	futuro	y	en	donde	quizás	siendo	conscientes	
de	 ello,	 el	 concepto	 del	 tiempo	 va	 también	 transformándose	 y	 a	 su	 vez	 va	
recomponiendo	su	identidad	y	su	propia	temporalidad.	
	 	



























Para	nosotras	 las	mujeres,	hablar	del	 tiempo	y	de	 cómo	lo	percibimos,	si	bien	
implica	una	serie	de	parámetros	y	características	culturales	propias	de	donde	y	
como	vivimos,	depende	mucho	también	de	la	edad	que	tengamos	y	de	la	etapa	de	




conoció	 como	 la	Mística	 de	 la	 Feminidad	 o	 el	 famoso	 ‘problema	que	 no	 tiene	
nombre’	acuñado	por	Friedan	en	la	década	del	sesenta	(Friedan,	1963)	y	que	de	

























“las	 mujeres	 fueron	 educadas	 para	 ocuparse	 exclusivamente	 de	 su	 hogar”	
afirmaba	Friedan	ya	en	décadas	pasadas	 (1963:58).	Esto corresponde	a	 como	
está	organizado	nuestro	sistema	económico	en	beneficio	del	varón	y	que	además,	
limita	a	las	mujeres	a	una	labor	doméstica,	no	remunerada	como	afirman	Scuro	y	
Vaca-Trigo	 “la	 injusta	 división	 sexual	 del	 trabajo	 impone	 a	 las	 mujeres	 una	
sobrecarga	de	trabajo	no	remunerado	que	actúa	como	una	barrera	para	su	acceso	
al	 mercado	 laboral	 en	 empleos	 decentes	 y	 para	 la	 generación	 de	 ingresos	
propios.”	 (Scuro	y	Vaca-Trigo,	2017).	Esto	además,	 enmarcado	en	un	contexto	
machista	donde	reina	el	patriarcado	y	con	los	índices	de	violencia	de	género	entre	
los	 más	 altos	 de	 toda	 América	 Latina,	 se	 hace	 más	 visible	 aún	 estos	 usos	
desiguales	 del	 tiempo.	 La	 pobreza	 del	 tiempo	 va	 de	 la	 mano	 con	 la	 pobreza	
monetaria,	 vale	 decir	 que	 ésta	 disminuye	 en	 hogares	 con	mejores	 servicios	 y	
mayor	acceso	a	servicios	básicos	(Beltrán,	Lavado	y	Teruya,	2018)	los	que	dan	





mostrados	 a	 través	 de	 los	 estudios	 de	 género	 en	 las	 últimas	 cuatro	 décadas	
principalmente.	 Las	 mujeres	 siempre	 han	 sido	 estudiadas	 en	 función	 de	 sus	
actividades	diarias	enmarcadas	dentro	de	una	 sociedad,	 sin	embargo,	siempre	
desde	 la	mirada	del	 varón,	 etnógrafo,	o	 científico	 social.	 La	antropología	de	 la	
mujer	en	sus	inicios	trató	de	explicar	como	se	representaba	en	esta	disciplina	a	
















viven	 sus	 conceptos	 de	 temporalidad,	 espera	mostrar	 también	 una	dimensión	




Esta	 problemática	 con	 enfoque	 de	 género	 se	 encontrará	 transversal	 a	 lo	 que	
implican	los	estudios	sobre	el	tiempo	en	la	antropología.	Según	lo	explica	Gell,	el	
tiempo	 es	 único	 y	 es	 el	 mismo	 para	 todos	 los	 seres	 humanos,	 (2001:315)	 al	
margen	de	las	culturas,	los	sexos,	las	épocas.	Sin	embargo,	es	como	es	percibido	




otro,	 cómo	 se	 hace	 esta	 interpretación	 en	 el	 cerebro	 y	 por	 tanto	 se	 crea	 esta	









mano	 con	 la	 tecnología	 y	 eso	 nos	 hizo	 comprenderla	 mucho	 mejor	 que	 la	
generación	 que	 nos	 precede.	 Según	 Woodman	 (2017)	 somos	 “una	 micro	
generación	que	funciona	como	puente	entre	el	descontento	de	la	Generación	X	y	
el	 alegre	optimismo	de	 los	millennial,	 [pero]	 “sin	estar	 tan	enfadados	 como	la	
Generación	X	ni	 tan	 seguros	 como	 los	millennials”.19	Con	características	 sobre	
                                               















media	y	viviendo	en	Lima	 es	que	propongo	esta	 investigación	y	por	 tanto	me	

















A	 cada	 una	 se	 le	 asignarán	 diversos	 conceptos	 que	 muchas	 veces	 se	
superpongan	 unas	 a	 otras.	 Esta	 división	 permitirá	 plantear	 la	 base	 de	 la	



























a	 realizar	 la	 Fase	 1	 motivando	 conversaciones	 a	 modo	 de	 entrevistas	 a	
profundidad21.	Fueron	realizadas	8	entrevistas	en	total	a	8	mujeres	entre	los	
35	 y	 39	 años	 aproximadamente	 que	 viven	 en	 la	 ciudad	 de	 Lima.	 Éstas	 se	
registraron	audiovisualmente,	sirviendo	como	base	de	las	historias	a	contar.	
Las	 8	 mujeres	 se	 encuentran	 ubicadas	 en	 diversos	 distritos	 de	 la	 capital	
ordenados	de	norte	a	sur	de	la	siguiente	manera:	(Ver	cuadro	1	y	2).	A	estos	





















































mapas	 personales	 de	 la	 etnógrafa	 a	 través	 de	 como	 éstos	 se	 ven	
representados	en	los	sujetos	escogidos.		Mostrando	poco	a	poco	parte	de	un	
discurso	 que,	 si	 bien	 se	 sitúa	 localmente,	 puede	 llevar	 al	 cuestionamiento	
colectivo	en	quienes	se	vean	reflejadas	y	reflejados	en	el	documental,	cómo	







Finalmente,	 la	 Fase	 3	 que	 fue	 transversal	 a	 todas	 las	 demás	 fases.	 Se	
recolectaron	 video	 grabados	 con	 el	 celular	 y	 a	 modo	 de	 videodiarios	
personales,	hecho	por	todas	las	participantes	del	estudio,	las	8	en	total,	con	























trabajé	 algunos	 de	 los	 ejercicios	 exploratorios	 en	 video	 y	 estuvieron	
dispuestas	a	continuar	con	el	proceso	de	la	investigación.	De	las	8	mujeres	
seleccionadas	 y	 con	 quienes	 se	 ejecutaron	 Fase	 1	 y	 Fase	 2,	 finalmente	
quedaron	 3	 que	 son	 representativas	 de	 este	 grupo	 puesto	 que	 entre	 si	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sobre	 como	 medimos	 el	 tiempo,	 Norbert	 Elías	 explica	 al	 respecto	 que	 “…el	
individuo	no	inventa	el	concepto	de	tiempo	por	sí	mismo,	sino	que	aprende	desde	
su	infancia	tanto	el	concepto	de	tiempo	como	la	institución	social	del	tiempo	que	
le	 está	 unida	 de	 modo	 indisoluble,	 ir	 creciendo	 en	 una	 sociedad	 a	 la	 cual	






Los	 instrumentos	 usados	 para	medir	 el	 tiempo	 en	 ese	 sentido,	 los	 relojes,	 los	
calendarios	nos	sirven	a	modo	de	orientación	en	un	mundo	en	sociedad	donde	de	








capitalismo,	 de	 ahí	 que	 se	 mida,	 controle	 y	 cronometre”	 afirma	 la	 socióloga	
francesa	Marie-Anne	Dujarier.24	El	tiempo	es	oro,	el	tiempo	es	dinero,	el	tiempo	







las	 horas	 y	 los	 minutos	 que	 transcurren.	 Landes	 afirma	 que	 por	 tanto	 la	
puntualidad	será	una	virtud	fomentada	desde	la	infancia	y	en	todos	los	ámbitos.	
	







Cuando	 el	 individuo	 se	 vuelve	 adulto	 y	 participa	 activamente	 del	 sistema	
capitalista	 sobre	 todo	 en	 el	mundo	 occidental,	 la	 división	 del	 tiempo	 asume	
jerarquías.	Las	tareas	en	el	trabajo	se	dividen	en	función	de	las	competencias	y	
la	experiencia	adquiridas	de	los	trabajadores.	El	tiempo	destinado	al	trabajo,	así	
como	 la	 calidad	 del	 mismo	 dependerá	 por	 tanto	 de	 esta	 especialización	 del	
individuo	 dentro	 del	 sistema	 económico	 al	 que	 pertenece.	 Explica	 Gell	 al	
respecto	que	“el	 tiempo	moderno	está	determinado	por	el	cálculo	del	 tiempo	
abstracto	del	capitalismo	que	implementa	los	fundamentos	para	medir	el	valor	














Tiempo	 (el	 tiempo	 occidental	 de	 la	 modernidad)	 se	 ha	 impuesto	 como	 el	




diferente	 sus	 temporalidades.	 Gabriela	 Vargas	 afirma	 que	 “…múltiples	
temporalidades	 coexisten.	Es	por	esto	que	unas	 sociedades	pueden	aparecer	
como	 el	 futuro	 de	 otras,	 y	 otras	 ser	 vistas	 como	 el	 pasado	 común	 de	 las	
demás…’más	 primitivas’	 =	 más	 cercanas	 al	 pasado,	 ‘más	 civilizadas’	 =	 más	
cercanas	 al	 futuro.”	 (2007:56).	 Todo	 dependerá	 del	 punto	 de	 partida	 del	
entendimiento	 de	 estos	 tiempos.	 La	 forma	 en	que	 percibimos	por	 tanto	 esta	
temporalidad	es	absolutamente	 subjetiva	y	personal	y	 llegar	a	entenderlas	y	
conocerlas	mejor,	nos	puede	ayudar	a	tomar	mejores	decisiones	sobre	nuestras	
acciones.	 Tan	 sólo	 desde	 el	 hecho	 de	 tomar	 conciencia	 sobre	 el	 asunto	 nos	
permite	 desenvolvernos	 en	 los	 diversos	 ámbitos	 de	 nuestra	 vida	 según	
determinadas	direcciones.	
	





símil,	 pero	 a	 la	 vez	 tan	 compleja	 en	 sus	 diversas	 comunidades.	 No	 sólo	
territoriales	sino	virtuales	como	las	que	permiten	las	nuevas	tecnologías,	por	
ejemplo.	 Michel	 DeCerteau	 explica	 al	 respecto,	 “la	 forma	 actual	 de	 la	
marginalidad	ya	no	es	 la	de	pequeños	grupos,	sino	una	marginalidad	masiva;	
esta	 actividad	 cultural	de	 los	 no	 productores	de	 cultura	 es	una	 actividad	 sin	




“Lo	 propio	 es	una	 victoria	 del	 lugar	 sobre	 el	 tiempo”	 afirma	De	 Certeau	 (De	
Certeau,	2000:42),	el	tiempo	será	una	experiencia	particular	e	individual	en	un	
contexto	grupal	y	de	 comunidad,	que	necesitará	 ser	medido	para	 llenarlo	de	
valor.		El	tiempo,	como	experiencia	cultural	creada	y	constantemente	moldeada	















cuando	 la	 migración	 desde	 otras	 regiones	 del	 país	 se	 intensificó.”	 (Chion,	
2002:1)	
Las	urbes,	 en	general	 los	 lugares	 cosmopolitas	 como	la	 ciudad	de	Lima	 tiene	
como	característica	del	mundo	moderno	una	organización	de	flujos.	De	flujo	de	
la	 información,	 de	 poder,	 que	 hace	 que	 se	 establezcan	 dinámicas	 muy	
particulares	en	ellas	por	parte	de	sus	habitantes	y	lideradas	principalmente	por	





Bauman	 en	 su	 apartado	 sobre	 la	 modernidad	 líquida:	 “…los	 fluidos	 no	
conservan	 una	 forma	 durante	 mucho	 tiempo	 y	 están	 constantemente	
dispuestos	(y	proclives)	a	cambiarla;	por	consiguiente,	para	ellos	lo	que	cuenta	
es	 el	 flujo	 del	 tiempo	más	 que	 el	 espacio	 que	 puedan	 ocupar.”	 (1999:2).	 El	
pasado	 orden	 rígido	 se	 disuelve	 en	 la	 modernidad,	 pero	 como	 todo	 es	 un	
proceso,	muchas	veces	cíclico,	al	pasar	a	la	posmodernidad	lo	que	necesita	fluir	









donde	 viven.	 Además	 decía	 que	 “la	 geografía	 extendida	 de	 la	 ciudad	








colectivo-individual,	 visible-oculto,	 abierto-cerrado	 (Rabotnikof:1997),	 e	




como	explica	Paula	Soto,	 son	escenarios	de	 la	vida	 cotidiana,	de	 intercambio	
recíproco:	 “los	 espacios	 públicos	 y	 privados	 como	 contextos	 de	 interacción	
instauran	 relaciones,	 distancias	 y	 recorridos	 que	 contribuyen	 a	 configurar	












espacio	 público	 puede	 sentirse	 como	 una	 propiedad	 para	 algunos	 grupos	
















la	 educación	 superior	 en	 los	 jóvenes,	 el	 acceso	 al	 empleo	 y	 por	 supuesto	 el	
emprendedurismo.	 Ciertamente	 esto	 no	 es	 sólo	 propio	 de	 la	 capital,	 sin	




de	 las	 existentes25 ,	 una	 variedad	 de	 carreras	 profesionales	 y	 el	 acceso	 sin	
restricciones	 tanto	para	mujeres	 como	para	varones.	Pero	que,	 sin	 embargo,	





sobre	 la	 estabilidad	 política	 y	 la	 democracia”	 (2017:115).	 Una	 clase	 media	




















los	 hombres	 solo	 73	 (2017:47-55).	 Como	 ejemplo,	 somos	 las	 que	 más	
problemas	 de	 salud	 crónica	 tenemos	 diferenciándonos	 en	 la	 población	 de	
varones	en	más	del	10%	(2017:61).	Aún	a	estas	alturas	hay	diferencias	en	 la	
cantidad	de	años	que	estudian	los	varones	en	comparación	a	las	mujeres	y	más	
si	 hablamos	 de	 los	 estudios	 especializados,	 ni	 que	 decir	 de	 las	 tasas	 de	







¿Y	a	qué	dedican	 su	 tiempo	estas	mujeres	peruanas?	Pues	en	 la	mayoría	de	
casos	al	trabajo,	sea	remunerado	o	no	en	donde	otros	dependen	de	ella,	como	
el	 cuidado	de	 los	enfermos,	de	 los	niños	o	ancianos.	Así	 lo	precisa	el	último	










notablemente	más	 drástica	 en	 el	 ámbito	 rural,	 en	 las	 urbes	 también	 es	 una	
realidad	que,	con	los	años,	se	incrementa	(2014:57).	Un	ejemplo	claro	del	uso	





























• Cuidado	 de	 miembros	 del	 hogar	 con	 dificultades	 físicas,	 mentales,	 o	
enfermedades	 permanentes	 o	 de	 edad	 avanzada	 totalmente	
dependientes.		
	
En	 todas	 las	 actividades,	 salvo	 en	 la	 de	 ‘Reparación,	 construcción	 y	




















actividad	 educativa	 y	 al	 tiempo	 libre,	 que	 incluye	 la	 recreación,	 el	
esparcimiento,	 la	 cultura	 y	 la	 convivencia	 con	 amistades	 con	 18	 horas	
semanales	contra	14	horas	de	las	mujeres,	lo	cual	mejora	considerablemente	
su	calidad	del	uso	de	su	tiempo.	Así	 también,	su	tiempo	destinado	al	 trabajo	














acomodar	el	 tiempo	a	 los	esquemas	de	una	sola	 forma	de	historia:	progreso,	
desarrollo,	 modernidad	 (y	 su	 reflejo	 de	 imagen	 negativa:	 estigmatización,	
subdesarrollo	 y	 tradición).	 En	 breve,	 la	 geopolítica	 tuvo	 su	 fundación	 en	 la	
cronopolítica	(1983:	143).	Siendo	pues,	una	necesidad	de	occidente	afirmar	su	
concepción	sobre	el	tiempo,	sobre	todo	en	el	período	moderno	y	posterior	para	








formas	 por	 medio	 de	 las	 cuales	 el	 Estado	 y	 las	 élites,	 en	 general,	 buscan	
naturalizar	ante	nuestros	ojos	las	relaciones	de	desigualdad	que	subyace	a	 la	
vida	cotidiana.”	(2007:42).	Estos	esquemas	van	más	allá	del	respeto	a	quienes	






el	 ser	humano	ha	 llegado	 al	 punto	 de	 autoexplotarse	 sobre	 todo	 en	 el	 plano	
laboral,	 buscando	 siempre	 el	 mejor	 rendimiento	 (2010:44)	 luchando	 por	
ganarle	 tiempo	 al	 tiempo.	 El	 problema	 con	 este	 máximo	 rendimiento	 y	 de	
aparente	 exceso	 de	 responsabilidad	 es	 que	 se	 ha	 logrado	 enfermar	 a	 la	
humanidad.	La	 fatiga,	el	cansancio	o	agotamiento,	el	stress,	las	enfermedades	
cardiacas,	neurológicas,	etc.	Son	algunas	de	las	enfermedades	modernas	del	ser	
humano.	 Existe	 una	 presión	 al	 ‘poder	 hacer’	 más	 allá	 de	 nuestras	 propias	
facultades	y	mientras	más	rápido	resulten	éstas,	mejor.	La	búsqueda	del	éxito	y	
porque	 no	 de	 un	 ansiado	 poder,	 son	 los	 que	 motivan	 este	 comportamiento	









espacio-temporal	 según	 David	 Harvey	 da	 cuenta	 de	 las	 maneras	 en	 que	 los	
espacios	 se	van	acortando	debido	a	 la	 tecnología.	 “Esta	nueva	 simultaneidad	
está	cambiando	no	sólo	nuestras	formas	de	percibir,	sino	también	de	organizar	
la	 vida	 cotidiana,	 de	 hacer	 política	 y	 de	 ejercer	 y	 resistir	 el	 poder.”	 (Vargas	
2007:60).		
Por	 su	 parte	 Judy	 Wajcman	 apunta	 que	 “las	 demandas	 temporales	 no	 son	
inherentes	a	la	tecnología:	se	incorporan	a	nuestros	dispositivos	por	proyectos	
y	deseos	absolutamente	humanos”	es	decir	que	esta	tecnología	tendrá	sentido,	
si	 sólo	 si,	 la	 usamos.	 Esto	 genera	 una	 valoración	 en	 el	 uso	 del	 tiempo	 en	 la	








Wajcman	donde	 explica	 sobre	 “la	 incongruencia	 entre	 la	 cantidad	 de	 tiempo	
libre	discrecional	del	que	disponemos	y	nuestra	contemporánea	sensación	de	
apremio.”	(2017:20)	Precisa	que,	el	uso	de	las	tecnologías	fundadas	en	la	época	









Sobre	 lo	 íntimo	 se	 pueden	 trazar	 diversos	 análisis	 desde	 lo	 psicológico,	
sociológico	y	hasta	económico	como	explica	Zelizer.	Y	es	que	desde	la	intimidad	
se	 pueden	 explicar	 “grandes	 procesos	 y	 grandes	 cuestiones	 a	 través	 de	





Cuando	 Marti	 habla	 del	 logro	 de	 la	 intimidad	 en	 la	 soledad,	 no	 se	 refiere	
solamente	a	la	relación	del	‘yo’	con	el	‘yo’,	sino	del	‘yo’	con	el	‘tu’	y	por	supuesto	
el	‘yo’	con	los	‘otros’.	Y	es	precisamente	en	esta	relación	con	los	‘otros’	que	se	





















y	 la	 tolerancia.	 Esto	 a	 través	 principalmente	 de	 la	 palabra	 hablada,	 del	
testimonio	 en	 primera	 persona,	 pero	 también	 de	 las	 atmósferas	 que	 serán	
representadas.	El	sonido	intentará	mostrar	lo	individual,	lo	personal,	busca	auto	
protegerse,	lo	íntimo,	lo	privado.	En	planos	sonoros	más	cerrados	o	trabajando	
mucho	 el	 espacio	 en	 off	 de	 la	 imagen	 que	 a	 su	 vez	 será	 representante	 de	 la	

















interactuando	 con	 su	 entorno	 y	 con	 mis	 preguntas	 y	 con	 sus	 propias	
autorepresentaciones.	Ellas	se	convertirán	en	las	voces	oficiales	de	la	historia	
que	 nos	muestran	más	 a	 detalle	 lo	más	 íntimo	de	 sus	 vidas.	 Finalmente,	 las	
protagonistas	 reflexionarán	 sobre	 su	 propia	 percepción,	 acompañadas	 de	mi	













mostrar	 rostros	 y	 reacciones	 de	 las	 protagonistas,	 poco	 a	 poco	 las	 iremos	
conociendo	más	 y	 empezaremos	 a	 verlas	 en	 sincronía	 con	 lo	 que	 dicen,	 por	
tanto,	la	palabra	empieza	a	tener	un	valor	y	predominancia	más	importante	que	
al	 inicio	así	como	la	presencia	de	la	directora	que	se	verá	evidenciada	en	sus	
preguntas	 y	 cuestionamientos	 a	 las	 protagonistas.	 En	 ese	 sentido	 será	 el	
montaje	el	que	potencie	este	estilo,	conocido	también	como	el	cine	de	la	verdad	
o	Cinema	verité,	mostrando	diversas	interpretaciones	no	objetivas	(Bordwell,	
1993).	 Esto	 sin	 dejar	 de	 lado	 una	 tendencia	 reflexiva	 que	 irá	 en	 aumento	












Poco	 a	 poco	 busco	 promover	 también	 el	 uso	 de	 la	 cámara	 por	 parte	 de	 las	
propias	protagonistas,	dejándolas	por	un	tiempo,	para	el	registro	de	sus	propias	
rutinas	 con	 mayor	 libertad	 y	 sobre	 todo	 puedan,	 dentro	 de	 su	 espacio	 más	
íntimo	 -sean	 sus	 hogares	 o	 los	 espacios	 que	 ellas	 prefieran-	 expresarse	
libremente	a	modo	de	videodiario	personal.	Este	modo	de	auto	representarse	
de	las	protagonistas	me	permitirá	conocerlas	en	su	intimidad,	pero,	sobre	todo,	
les	permitirá	a	ellas	 reconocerse,	 casi	 a	modo	 terapéutico	en	 su	día	a	día.	El	
autorretrato	les	servirá	como	un	modo	de	verse	a	sí	mismas	de	otra	manera	y	a	
relacionarse	 con	 los	 demás	 en	 otros	 sentidos	 (Suárez,	 2012).	 El	 proceso	 de	
develación	 de	 su	 intimidad	 será	 progresivo	 según	 vayan	 apareciendo	 los	










directora	 y	 protagonistas,	 pero	 esta	 vez	 de	 manera	 más	 performativa,	 la	
elaboración	de	las	gráficas	de	vida	a	modo	de	‘líneas	de	tiempo’	mostrarán	el	










más	 sintético.	Mientras	 que	 los	 cambios	 en	 el	día	 en	 cuanto	 a	movimiento	y	







Tres	 retratos,	 tres	 mujeres	 de	 diferentes	 partes	 de	 la	 ciudad	 de	 Lima	
pertenecientes	a	la	generación	Xennial,	quienes	a	través	de	sus	experiencias	
nos	 muestran	 como	 perciben	 el	 tiempo	 en	 la	 actualidad	 analizando	 sus	
propias	 historias	 de	 vida.	 Sus	 rutinas,	 combinadas	 con	 sus	 reflexiones	




















Comunicadora	 Audiovisual	 egresada	 de	 la	 PUCP.	 Directora	 de	 la	 empresa	
audiovisual	 Willay	 Audio	 &	 Video	 y	 Productora	 del	 estudio	 de	 Diseño	 y	
Mezcla	de	sonido	cinematográfico	Fade	Out.	Ha	colaborado	en	los	últimos	15	
años	 en	 las	 áreas	 de	 Sonido	 directo	 y	 Post	 producción	 de	 audio	 de	




social	 “Buscando…	 Agüita	 pa’	 vivir”.	 Es	 licenciada	 en	 Comunicación	
Audiovisual	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	con	estudios	de	





Comunicadora	Audiovisual	 egresada	 de	 la	 PUCP.	 En	 los	 últimos	 ciclos	 fue	
directora	 de	 fotografía	 de	 varios	 productos	 universitarios.		 Los	 últimos	 5	
años	se	ha	dedicado	de	manera	independiente	a	la	realización	de	fotografía	y	
video	para	diversas	 instituciones	 (Telefónica,	UPC,	PUCP,	 etc.)	En	el	2014,	
funda	el	colectivo	de	fotografía	Malabrigo	junto	a	Handrez	García	y	Alejandro	
Olazo,	 que	 busca	 representar	 con	 una	 mirada	 crítica	 las	 diferencias	 y	
problemáticas	de	la	sociedad	peruana.	El	2015	fue	fotoperiodista	en	el	Diario	
La	 República	 trabajando	 diversos	 temas	 publicados	 tanto	 en	 la	 edición	
impresa,	 web	 y	 el	 Suplemento	 Domingo.	 Trabajó	 como	 comunicadora	 en	
proyectos	 del	 Programa	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 haciendo	
fotografía	 y	 video.	Paralelamente	 ha	 trabajado	 en	 proyectos	 propios	 de	











destacando	 el	 cortometraje	 ganador	 del	 Festival	 Académico	 de	 Cine	
Universitario	 de	 DIRECTV	 a	 nivel	 nacional	 en	 el	 2017,	 “El	 Baile	 de	 los	
Muñecos”.	Tiene	interés	en	el	documental	debido	a	las	distintas	miradas	en	
las	 que	 éste	 se	 puede	 abordar.	 He	 participado	 en	 la	 realización	 de	 mini	













Miembro	 del	 círculo	 de	 estudios	 japoneses	 Tenjin	 y	 de	 la	 Asociación	
Latinoamericana	de	Estudios	de	Asia	y	África,	ALADAA	Perú.	Sus	intereses	






 Sandra	 R.	 (37)	 Trabaja	 como	 asistente	 de	 gerencia	 en	 un	 estudio	 de	
abogados.	 Tuvo	 estudios	 truncos	 de	 administración	 y	 se	 especializó	
llevando	diplomados	de	marketing	y	gerencia.	Vive	con	su	madre	y	su	hija	






 Cynthia	F.	 (38)	 Es	 Ingeniero	 civil	de	 formación	con	varios	diplomas	en	
finanzas,	gestión	y	habilidades	blandas.	Es	de	Cusco	y	aunque	reside	en	
Lima	desde	hace	varios	años,	es	socia	de	una	empresa	familiar	cusqueña	
dedicada	a	 la	 construcción	y	en	 la	 cual	 trabaja	desde	hace	más	de	una	
década,	 lo	que	 la	hizo	vivir	una	temporada	ahí	y	 luego	de	asentarse	en	
Lima	a	viajar	con	frecuencia.	Actualmente	vive	en	Surquillo	con	su	esposo	








 Mona	 R.	 (37)	 Es	 comunicadora	 y	 tiene	 un	 MBA.	 Trabaja	 en	 una	
transnacional	de	cosméticos	y	peluquería	en	labores	de	administración,	
exportación	 y	promoción	desde	 hace	más	 de	una	 década.	 Actualmente	
vive	con	su	novia	en	Magdalena,	aunque	gran	parte	de	su	vida	vivió	en	Los	
Olivos	y	otra	pequeña	en	San	Miguel.	Hace	poco	se	separó	abruptamente	
de	 su	 ex	 pareja	 con	 quien	 convivió	 también	 durante	 algunos	 años.	 La	







Mi	 propuesta,	 al	 inicio,	 fue	 manejar	 posibles	 escenarios	 como	 actores	
representantes	de	este	complejo	sistema:		
1. Personajes	 femeninos	 contemporáneos	 entre	 los	 30	 y	 35	 años	 de	




futuro.	 Todas	 además	 de	 la	 edad,	 estarían	 relacionadas	 por	 lo	 que	 la	
sociedad	 y	 sus	 familias	 espera	 de	 ellas	 como	 mujeres	 dentro	 de	 sus	
propios	espacios.	
2. Adultos	(pueden	ser	hombres	o	mujeres)	vinculados	por	una	actividad	
típica	 de	 las	 grandes	 ciudades.	 Pudiendo	 ser,	 un	 vínculo	 comercial	 o	
laboral	y	que	entre	ellos	 interactúen	y	que	sean	de	diversos	contextos	
socioeconómicos	también.		Por	ejemplo,	una	persona	que	va	a	trabajar	a	




uno,	creando	diversas	 ideas	acerca	de	 la	 temporalidad	y	de	cómo	esta	



































Finalmente	 opté	 por	 el	 primer	 escenario,	 que	 por	 lo	 pronto	 era	 el	 más	
cercano	 a	mi	 entorno.	 Decidí	 iniciar	 a	manera	 de	 exploración	 respecto	 al	
tema,	 acercarme	 a	mis	 propias	 rutinas,	 a	mi	 familia,	 a	mis	 amistades	más	
cercanas.	 Decidí	 observarlas	 y	 observarme	 a	 través	 de	 mis	 trayectos	 y	
recorridos	en	la	ciudad	y	de	mi	relación	con	mi	entorno	cercano,	logrando	
una	suerte	de	introspectiva	inicial	que	me	permitió	aclarar	el	panorama	de	




Primero	 me	 centré	 en	 mujeres,	 cercanas	 a	 mí	 y	 contemporáneas,	 de	
alrededor	 35	 años,	 de	 donde	 pude	 rescatar	 algunas	 rutinas	 de	 amigas	
cercanas	 sobre	 las	 cuales	 les	hice	 un	 breve	 seguimiento.	 Sandra	 F.,	 recién	

















Y	 finalmente,	 yo	 misma,	 casada	 hace	 casi	 4	 años,	 con	 34	 años	 (en	 ese	































faltaban.	 En	 ese	 momento	 se	 involucran	 al	 proyecto	 parte	 del	 equipo	
realizador.	Fotografía	y	Sonido	se	incorporan	no	solo	a	las	labores	técnicas	
sino	también	creativas	del	documental,	es	con	ellas	que	se	definen	las	5	fases	
con	 las	 que	 cuenta	 la	 metodología.	 El	 apoyo	 creativo	 del	 equipo	 hasta	
entonces	 era	 fundamental	 para	 abordar	 las	 siguientes	 fases	 que	 ya	
involucraban	al	equipo	realizador	completo.	
	
Durante	 los	primeros	meses	del	2019	se	procedió	a	 trabajar	con	todas	 las	










videodiarios	 ya	 empezaba	 a	 trabajarse	 en	 paralelo	 puesto	 que	 las	
grabaciones	de	la	Fase	2	eran	bien	espaciadas	por	un	tema	de	disponibilidad	
tanto	de	las	mujeres	del	estudio	como	del	equipo	realizador.	Esta	fase	tomó	
alrededor	 de	 3	 meses,	 entre	 Enero	 y	 Marzo	 2019.	 Sobre	 la	 Fase	 3,	 la	
indicación	fue	que,	las	entrevistadas	usen	su	celular	y	me	hagan	una	suerte	
de	reportes	semanales	de	un	aproximado	de	un	minuto,	de	cómo	se	sintieron	
con	 respecto	 al	 tiempo	que	 les	pasó	 en	 esos	 días.	No	 importaba	 donde	 ni	
cuando	lo	hicieran,	eran	libres	de	escoger	el	momento	en	que	compartirían	
esta	pequeña	parte	de	su	intimidad	conmigo.	En	un	principio	todas	miraban	
a	 la	 cámara,	usualmente	en	 sus	 casas,	 en	algún	momento	de	 calma,	 en	 las	
noches	 y	 me	 contaban	 su	 sentir	 en	 la	 semana.	 Poco	 a	 poco	 fueron	
mostrándome	voluntariamente	otros	espacios,	sus	centros	de	trabajo,	casa	
de	 familiares,	 la	 calle,	momentos	 de	 viaje,	 o	 se	 fueron	mostrando	 con	 sus	
parejas,	 mascotas,	 etc.	 En	 algunos	 casos,	 no	 se	 mostraban	 ellas	 sino	
mostraban	 su	 entorno,	 es	 así	 que	 fui	 direccionando	 los	 pedidos	 de	 los	
videodiarios	de	todas	las	participantes,	solicitándoles	que	en	la	medida	que	
puedan	 me	 envíen	 registros	 similares.	 Por	 ejemplo,	 al	 levantarse,	 en	 el	








5	 en	 un	 par	 de	 casos,	 hago	 un	 primer	 alto	 para	 encaminar	 la	 edición	 del	
mismo.	 Decido	 avanzar	 estas	 últimas	 dos	 fases	 con	 quienes	 tenían	 más	
posibilidad	de	dedicarme	tiempo,	lo	que	a	su	vez	implicaba	coordinar	con	el	
equipo	realizador.	Es	así	que	 iba	recibiendo	material	nuevo	y	arrancaba	el	
pauteo	 de	 lo	grabado.	 La	 revisión	del	material	 junto	 con	mi	 asesora	 de	 la	
investigación	 me	 permitió	 definir	 el	 documental	 con	 cuatro	 personajes	
iniciales.	Puesto	que	de	alguna	manera	cada	una	de	ellas	era	representativa	
de	 la	 mujer	 limeña	 en	 clase	 media	 y	 la	 micro	 generación	 Xennial.	 Las	




Ya	a	mediados	del	2019	y	 con	 la	 selección	de	 los	4	personajes	 finales	del	




45	minutos	 aproximadamente.29	Esta	 estructura	 se	 hizo	 en	 5	 partes:	 Una	




adultez	 respectivamente	 de	 las	 cuatro	 personajes.	 Esto	 se	 hizo	
fundamentalmente	con	lo	registrado	en	las	Fases	1	y	2.	En	el	interín,	se	irían	
mostrando	sus	 rutinas	 a	 través	 de	 las	Fases	 3,	 4	 y	 5.	 El	 resultado	 de	 este	
primer	proceso	de	edición,	además	de	tener	un	corte	grueso	bastante	largo,	
fue	 de	 tener	 un	 material	 fundamentalmente	 testimonial	 y	 sin	 mucha	
presencia	 de	 la	 realizadora,	 por	 tanto,	 sin	 mucha	 reflexión	 respecto	 a	 la	
información	encontrada.	
	
A	 partir	 de	 aquí	 me	 tomo	 unos	 días	 para	 replantear	 la	 estructura	 del	
documental,	 de	 la	 mano	 con	 la	 editora	 y	 con	 los	 aportes	 precisos	 de	 mi	
asesora,	nos	embarcamos	en	el	replanteamiento	absoluto	del	documental	y	
en	definir	sobre	el	material	que	nos	estaría	quedando	pendiente	de	registrar.	
En	 esta	 segunda	 parte	 del	 proceso	 de	 montaje	 marcamos	 algunos	






resaltar	 indiscutiblemente	 de	 los	 personajes	 seleccionados	 y	 que	 no	
necesariamente	implicaba	conocer	su	vida	cronológica.		
	
Estos	 lineamientos	que	 llamamos	nuestros	 ‘mandatos’	se	resumían	en	dos	







o El	 tiempo	 del	 equipo	 realizador	 y	 sus	 propias	 reflexiones	 sobre	 el	
proceso.	
	
Estos	 3	 tiempos	 debían	 tener	 como	 norte	 la	 construcción	 de	 un	 montaje	
contado	desde	el	presente	y	que	de	‘saltos’	en	el	tiempo	a	través	de	la	línea	
de	 tiempo	 que	 vayan	 explicando	 el	 sentir	 de	 los	 personajes.	 Así	 también,	
debíamos	 dejar	 en	 evidencia	 la	 metodología	 pactada	 con	 las	 mujeres	
protagonistas	 para	 que	 se	 comprenda	 como	 espectador	 el	 rumbo	 de	 la	
investigación.	Este	trabajo	de	mesa,	nos	permitió	construir	un	montaje	del	
documental	 primero	 ‘en	 papel’	 y	 luego	 y	 solo	 teniendo	 clara	 esta	 nueva	
estructura,	volvimos	al	proyecto	editado	y	lo	rearmamos.30	
	
En	 esta	 parte	 del	 proceso,	 personalmente	 fue	 también	 para	 mí	 y	




de	 un	 ‘detrás	 de	 cámaras’	 que	 sería	 fundamental	 en	 la	 estructura	 del	
documental	más	adelante.	Esto	fue	para	mí	sin	duda,	la	salida	de	mi	zona	de	
confort,	 siempre	 vinculada	 al	 proceso	 de	 realización	 como	 comunicadora,	
‘detrás	de	cámaras’,	esta	vez	como	actriz	directa	de	los	hechos	narrados.	







les	 pidió	 a	 las	 8	 mujeres	 que	 complementen,	 con	 audios	 enviados	 a	 la	
directora	 a	 través	 del	 celular,	 ¿cómo	 se	 sintieron	 en	 el	 proceso	 y	
acompañamiento	 de	 realización	 del	 documental?	 Y	 ¿qué	 significaba	 para	
ellas	 el	 tiempo	 en	 este	 momento	 de	 sus	 vidas?	 Con	 la	 inserción	 en	 el	
documental	de	estos	audios,	el	resultado	final	de	este	proceso	es	un	primer	
corte	 cerrado	 del	 documental	 de	 2	 horas	 con	 14	 minutos	 incluidos	 los	




























sobre	 todo,	 del	 proceso	 de	 producción	 del	 documental	 junto	 con	 las	
reflexiones	de	la	directora.		























tanto	 por	 el	 equipo	 realizador	 y	 los	 asesores	 como	 por	 las	 protagonistas	
finales	del	documental.	Quienes	tuvieron	comentarios	muy	positivos	a	como	











una	 etnografía	 audiovisual.	 En	 primer	 lugar,	 si	 bien	 busca	 ser	 una	
representación,	a	modo	de	fotografía	instantánea,	como	una	suerte	de	reflejo	
de	este	momento	de	la	vida	de	las	mujeres	en	esta	ciudad,	se	irá	mostrando	
el	 debate	 constante	 de	 si	 realmente	 es	 esto	 posible	 a	 propósito	 de	 las	
herramientas	 que	 permite	 la	 investigación	 antropológica.	 	 El	 hecho	 de	
estudiar	 las	 percepciones	 que	 son	 propiamente	 subjetividades	 y	 darles	




















En	 segundo	 lugar	 también	 resulta	una	mirada	del	 futuro	para	mujeres	





















en	 la	 vida	 y	 de	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 cambios	 radicales.	 Esto	 en	 la	
medida	que	han	llegado	a	experimentar	varios	eventos	que	les	permiten	




factor	 ‘el	 tiempo	me	hace	 falta	para	hacer	todo	 lo	que	quiero	hacer’	es	
























en	 la	 actualidad	 es	 sinónimo	 muchas	 veces	 del	 éxito,	 es	 la	 llamada	
autoexplotación	que	explica	Han,	nos	ha	vuelto	‘sujetos	de	rendimiento’	




A	 los	 20	 minutos	 del	 documental	 se	 vuelve	 a	 poner	 en	 evidencia	 la	
presencia	 del	 equipo	 realizador	 y	 puntualmente	 de	 la	
directora/etnógrafa	de	la	investigación.	Donde	se	empiezan	a	replantear	























una	 persona	 que	 la	 ayude	 en	 esas	 tareas	 para	 poder	 cumplir	 con	 sus	
obligaciones	 laborales.	 ‘Yo	 sería	 feliz	 dejando	 de	 trabajar	 un	 tiempo’	
comenta,	al	menos	por	un	tiempo	para	poder	dedicarse	a	su	bebé.	Pero	su	
realidad	económica	no	se	lo	permite.	El	ingreso	solamente	del	esposo	no	
alcanzaría	 para	 mantener	 el	 hogar.	 Entonces	 tiene	 que	 decidir	 por	
quedarse	trabajando	y	encargarle	su	hijo	a	otra	mujer	que	la	ayude.	En	










además	 en	 su	 caso	 también	 son	 familiares	 pues	 la	 empresa	 es	 de	 su	
familia	y	ella	también	es	socia.	Lo	que	Zeliner	recuerda	en	su	texto	como	
el	 ‘maternal	wall’,	ese	muro	construido	alrededor	de	los	nuevos	padres	

















el	 tema	va	 cambiando	y	 la	posibilidad	de	vivir	 sólo	o	hacer	grupos	de	
amigos	se	vuelve	más	real,	pero	sobre	todo	aceptada.	Aún	llevamos,	como	


























Aunque	 escuchó	 muchas	 voces	 que	 le	 decían	 que	 estaba	 en	 la	 edad	
perfecta,	sobre	todo	el	ambiente	familiar	más	tradicional	la	hacían	sentir	















tienen	 una	 mascota,	 una	 cachorrita.	 Ésta	 de	 alguna	 manera	 suple	 esa	
necesidad	 de	 vivir	 su	 maternidad	 por	 el	 momento.	 Mona	 pierde	 a	 su	
mascota	 anterior	 en	 el	 año	 previo	 al	 documental,	 meses	 después	 de	




emoción	 y	 entusiasmo	 en	 este	 periodo	 de	 su	 vida.	 La	 presencia	 de	 la	
mascota	es	 fundamental,	pues	 la	mantiene	alerta	y	vital,	 y	parte	de	 su	
tiempo	 se	 lo	 dedica	 indefectiblemente	 a	 ella.	 La	 alimenta,	 cuida	 de	 su	
salud	y	de	sus	necesidades,	dedicándole	parte	de	su	tiempo	libre	como	si	


























su	 relación	 con	 ella	 nunca	 ha	 sido	 la	 mejor.	 Desde	 muy	 niña	 sus	



















propia,	 luego	de	haber	vivido	 toda	 su	 infancia	en	una	 casa	 con	varios	
miembros	de	su	 familia	(tíos,	primos,	etc.).	La	mudanza	 le	generó	a	su	
madre	una	depresión	justo	en	la	adolescencia	de	Mona,	momentos	en	los	
que	 iba	 afirmando	 su	 identidad	 homosexual	 y	 que,	 sin	 saberlo	 en	 ese	































a	 una	 universidad	 en	 Cusco	 de	 mala	 reputación.	 “La	 persona	 que	
respetamos	es	la	que	sigue	los	horarios”	afirma	Levine	en	el	documental	
“Ladrones	 de	 tiempo”	 (Dannoritser,	 2018),	 esto	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
relación	 de	 que	 aprovechar	 el	 tiempo	 adecuadamente	 es	 sinónimo	de	
progreso	y	de	una	economía	activa	(Levine,	2006),	es	decir	de	cumplir	































separación.	 El	 cambio	 de	 sus	 tiempos	 y	 sus	 rutinas	 así	 como	 su	










hogares,	 puntualmente	 fuera	 de	 la	 ciudad	 de	 Lima.	 Esto	 pone	 en	
evidencia	su	necesidad	de	cortar	con	la	rutina,	sea	que	viajen	por	tema	
laboral	o	no,	 lo	disfrutan	 todas	por	 igual.	En	el	 caso	de	Sandra	al	 ir	 a	
visitar	a	 su	novio	y	simplemente	descansar	del	 trajín	diario,	 lo	que	 se	















la	 ciudad	 la	 absorbe	 y	 que	 es	 peligrosa,	 no	 se	 siente	 segura.	 Esta	
sensación,		aunque	de	alguna	manera	sentida	por	todas,	se	hace	evidente	
en	varios	momentos	del	documental.	En	el	 tiempo	de	 las	 realizadoras	
como	cuando	se	busca	dejarlas	en	zonas	seguras	o	en	sus	propias	casas	a	













También	 Cynthia	 nos	 cuenta	 de	 cuando	 tuvo	 que	 dejar	 Lima	 para	











misma	 se	 exigía	 de	 sobre	 poner	 sus	 intereses	 de	 manera	 objetiva	 a	
dejarse	llevar	por	sus	emociones	y	hacer	un	cambio	solamente	por	ver	
de	retomar	la	relación.	Esta	misma	presión	que	sintió	cuando	terminó	el	
























primera	 vez	 cuando	 aún	 ambas	 éramos	 adolescentes	 y	 que	
definitivamente	 marcó	 nuestra	 amistad.	 Siendo	 típicos	 estos	 eventos	
violentos	en	el	seno	familiar	de	muchas	mujeres34,	el	temor	a	contarlos,	
a	revelarlos	inclusive	a	la	propia	madre	acarrea	una	gran	carga	de	miedo	
y	 de	 sumisión	 ante	 estos	 hechos	 a	 veces	 inconsciente	 a	 veces	 muy	
presente.	La	violencia	ejercida	sobre	sus	cuerpos	les	afecta	su	autoestima	
y	las	vulnera	al	punto	de	callar.	Quizás	por	eso	la	necesidad	a	esta	edad	
de	 compartir	 lo	 que	 viven,	 lo	 que	 sienten,	 sea	 parte	 de	 un	 proceso	
terapéutico	positivo	y	también	inconsciente	y	necesario.	
	
Finalmente,	 en	 el	 caso	 de	 Sandra,	 la	 violencia	 fue	 ejercida	 en	 dos	
momentos.	En	primer	lugar,	con	sus	padres	cuando	era	niña,	lo	que	vio	
de	 los	 enfrentamientos	 entre	 ellos	 y	 como	 esto	 marca	 sus	 relaciones	
interpersonales	 y	 sobre	 todo	 sentimentales.	 Y	 la	 segunda,	 durante	 su	
matrimonio	siendo	aún	muy	joven,	siendo	la	violencia	psicológica	lo	que	
más	la	afectó.	La	desmoralizó,	le	bajó	la	autoestima	al	punto	siempre	de	
querer	 salir	 de	 ese	 nuevo	 hogar	 que	 había	 formado	 y	 que	 la	 termina	
llevando	de	regreso	a	su	hogar	paterno,	a	pesar	de	lo	que	eso	conllevaba.	
	
















como	segundo	momento	del	 concepto	de	 intimidad.	Era	una	 forma	de	











Esta	misma	necesidad	es	 la	que	 se	evidencia	 conmigo	cuando	hacia	el	
final	de	documental	comparto	lo	que	yo	estoy	sintiendo	en	este	momento	
de	mi	vida	y	como	me	veo	reflejada	en	lo	que	ellas	dicen.	Es	mi	intimidad	
con	 los	 espectadores	 del	 documental,	 es	 decir	 el	 tercer	momento	 del	
concepto	 de	 intimidad	 ‘yo’	 con	 los	 ‘otros’	 (Marti,	 1983)	 y	 mi	 propia	
necesidad	de	 compartir.	Quizás	no	en	 todo	pero	 si	 en	varios	aspectos	
como	 lo	profesional,	 lo	 familiar,	o	 en	 los	 ideales	que	 teníamos	de	más	
jóvenes,	 y	 de	 asumirnos	 como	 parte	 de	 esta	 micro	 generación,	 con	
nuestros	treinta	y	tantos	a	cuestas,	casi	a	la	mitad	de	nuestras	vidas	como	




















cuadrar	agendas	 con	ellas,	por	 los	problemas	que	 cada	una	pasa	y	no	
tienen	tiempo	para	atender	mis	demandas,	por	no	tener	dinero,	por	no	
cuadrar	 con	 los	 tiempos	 del	 equipo	 realizador,	 de	 los	 equipos	 para	 la	
grabación,	 etc.	 Finalmente,	 el	 resultado	 es	 esta	 huella	 que	 dejamos	
juntas,	en	este	proceso	colaborativo,	no	sólo	mío	con	 las	8	chicas	sino	
sobre	 todo	 con	 el	 equipo	 realizador,	mi	 asesora	 y	 todos	 aquellos	 que	
aportaron	con	ideas	y	me	motivaron	a	no	detenerme	hasta	este	momento	





Si	 bien	 la	 presencia	 en	 todo	 el	 documental	 es	 fundamentalmente	
femenina,	 tanto	 de	 las	 protagonistas	 como	del	 equipo	 de	 realizadoras	
que	está	detrás,	se	puede	apreciar	una	presencia	masculina,	aunque	sutil	
a	 lo	 largo	 del	 documental.	 Comenzando	 por	 Cynthia,	 que	 dedica	 una	




la	 imagen	sin	quitar	por	ello	 la	 importancia	que	amerita	 su	presencia	
para	la	organización	de	su	tiempo	desde	el	inicio	de	su	relación.		Inclusive	
en	 algún	 momento	 interactúan	 cuando	 él	 le	 ofrece	 algo	 de	 beber	
mientras	 ella	 está	 siendo	 entrevistada.	 De	 la	 misma	 manera	 con	 la	
presencia	de	su	bebé	varón	y	de	cómo	de	un	tiempo	a	esta	parte	absorbe	
gran	parte	de	sus	energías	y	que	se	muestra	presente	en	el	documental,	








extranjero	 cuando	 va	 a	 visitarlo.	 Aunque	 no	 es	 explícita,	 durante	 una	
buena	secuencia	del	documental	ella	se	dedica	a	explicar	sus	planes	con	
él	y	como	ha	cambiado	su	percepción	de	si	misma	y	de	sus	prioridades	










colectivo	 con	 varones	 dentro	 de	 un	 auto,	 con	 mucha	 naturalidad	 y	
seguridad.	
	
Finalmente,	 la	 directora	 también	 interactúa	 con	 quien	 es	 su	 esposo	
durante	el	proceso	de	montaje	con	la	editora.	Aunque	la	presencia	de	éste	
nuevamente	se	encuentra	fuera	del	encuadre,	conversa	con	ella	al	igual	








la	 directora,	 cada	 una	 a	 su	 estilo	 e	 inclusive	 con	 humor	o	 con	mucho	
sentimiento.	Las	tres	protagonistas	mencionan	como	parte	de	su	línea	de	
tiempo	de	vida	el	momento	en	que	se	relacionan	con	la	directora	pero	
sobre	 todo,	 afirman	 lo	 importante	 de	 una	 amistad	 íntima	 y	 sólida	 en	
diversos	 momentos	 de	 su	 vida.	 Este	 tipo	 de	 amistad	 resulta	 ser	 un	
respaldo	mutuo,	alguien	de	la	misma	edad	de	ellas	que	comprende	por	lo	
que	 pasan,	 lo	 que	 sienten	 y	 aunque	 no	 lo	 fuese,	 está	 presente.	 “Estar	
presente.	Es	difícil.”	afirma	Cayol	(2018:39),	al	referirse	a	lo	complicado	










ser	 tan	o	más	 importante	en	determinados	momentos	de	 la	vida	para	




Ser	 conscientes	 además	 de	 que,	 en	 este	 momento	 de	 sus	 vidas,	 al	
encontrarse	‘a	mitad	de	camino’	de	lo	que	sería	una	expectativa	de	vida	
común	en	nuestro	país,	el	respaldo	es	aún	más	importante	que	cuando	
eran	 más	 jóvenes,	 ahora	 que	 son	 adultas	 y	 experimentan	 nuevos	




convivido	 ya	 desde	 su	 adolescencia	 con	 la	 tecnología	 que	 facilita	 la	
comunicación.	 El	 uso	 de	 las	 redes	 sociales,	 los	 correos	 y	 mensajería	
instantánea,	 es	 algo	 que	 para	 quienes	 nos	 preceden,	 no	 han	 podido	
experimentar	 con	 sus	 amistades	 como	 nosotras.	 Nosotras	 nos	 hemos	
comunicado	en	nuestra	infancia	e	inicios	de	la	adolescencia	sólo	a	través	




Finalmente,	 considero	 importante	 poner	 en	 vitrina	 a	 este	 grupo	 de	
mujeres	 que	 finalmente	 pueden	 ser	 reflejo	 de	 otras	 coetáneas	 y	 que	
puedan	ayudar	a	entenderse	mejor	a	sí	mismas.	O	quienes	más	jóvenes	
las	vean,	se	muestren	como	una	posibilidad	de	ser	y	hacer	y	de	lo	que	les	
espera	 más	 adelante.	 Es	 importante	 que	 las	 mujeres	 sean	 vistas,	
escuchadas,	 entendidas,	 por	 otras	 mujeres,	 pero	 también	 por	 otros	
hombres,	 quizás	 más	 acostumbrados	 a	 ver	 siempre	 los	 mismos	
referentes	en	los	medios	de	comunicación.	Esto	considero	es	otro	gran	













Cada	 etapa	 me	 permitía	 descubrir	 no	 sólo	 nuevas	 maneras	 de	 hacer	




Parte	 de	 lo	 que	 hice	 para	 estar	 sintonizada	 en	 el	 proceso	 fue	 hacer	mi	




a	 la	conclusión	de	que	la	 transito	de	una	 forma	muy	cíclica,	donde	cada	
cuatro	años	aproximadamente	ocurren	hechos	en	mi	vida	que	hacen	que	
esta	perspectiva	sea	diferente.	Cada	cuatro	años	se	concretan	planes,	se	
cierran	 etapas,	 se	 termina	 la	 vida	 de	 alguien	 cercano,	 aparece	 alguna	
enfermedad,	nace	alguien,	se	toma	alguna	decisión	de	cambio	profesional,	
laboral,	 etc.	Me	 tocó	precisamente	este	 fin	y	 cambio	de	 ciclo	durante	el	
cierre	del	documental	hace	unos	meses,	es	un	cambio	que	sigue	dándose	
pues	mis	ciclos	se	renuevan	con	periodos	de	algunos	meses.	En	este	último	
cambio	 que	me	 encuentro	 viviendo	 varios	 cambios	 han	 ocurrido	 en	mi	
cotidiano	 rompiendo	 mis	 rutinas.	 De	 hecho,	 me	 encuentro	 en	 este	
momento	fuera	de	mi	ciudad	y	lejos	de	mi	familia	cerrando	este	proceso	
que	me	 ha	 dejado	 el	 documental.	 Con	 distancia	 y	 aprecio,	 logro	 ver	 lo	
transcurrido	 y	 a	 valorar	 lo	 que	 se	 comparte	 con	 las	 personas,	
precisamente	 ese	 tiempo	 que	 tanta	 falta	 nos	 hace	 siempre.	 “Nuestra	
conciencia	occidental,	siempre	retrasada,	adelantada	o	 infeliz…”	precisa	
Cayol	(2018:23)	tratando	de	explicar	como	desde	esta	parte	del	mundo	






participantes	 de	 la	 investigación,	 fue	 sobre	 todo	 con	 el	 trabajo	 con	 el	
equipo	creativo	y	técnico	el	que	me	permitió	crear	a	la	vez	que	conocerlas	





generación	 Xennial	 pudieron	 sentirse	 identificadas	 con	 las	 historias,	
conmigo,	 con	 los	aprendizajes	de	 cada	una	de	 las	protagonistas	que	 los	
sentían	 como	 propios.	 Si	 bien	 el	 testimonio	 y	 las	 largas	 horas	 de	
conversación	 se	 ven	 expresadas	 en	 el	 documental,	 detrás	 de	 este	 hay	
hartísimas	charlas	y	conversaciones	con	el	equipo,	sobre	el	documental	y	
sobre	nuestras	percepciones	de	la	vida	y	el	tiempo.	Algunas	son	sutilmente	
puestas	 en	 el	 mismo	 y	 muestran	 nuestro	 cotidiano	 como	 equipo,	
encuentros	reales	y	de	reflexión,	otras	ni	siquiera	fueron	pensadas	como	
un	 registro	 que	 ‘sirviera’	 pero	 que	 finalmente	 muestra	 parte	 de	 esta	
intimidad	que	queremos	compartir	con	los	espectadores.	
	





siempre	es	 fácil.	Sin	embargo,	pienso	que	 logramos	hacerlo	de	 la	 forma	
más	 auténtica	 posible,	 todas	 juntas,	 protagonistas	 y	 equipo	 del	
documental,	con	humor,	con	respeto	y	rompiendo	de	alguna	manera	esta	
relación	del	investigador	sobre	‘los	otros’	en	una	relación	más	horizontal	





















 Existen	 tres	 dimensiones	 que	 el	 documental	 plantea	 sobre	 los	 retratos	
hechos	 a	 las	 3	 mujeres	 y	 son:	 el	 ámbito	 laboral	 o	 público	 -el	 trabajo-,	 el	






En	 cada	 una	 de	 estas	 dimensiones	 que	 ellas	 cuentan	 o	 muestran	 en	 sus	
historias	 se	 evidencian	 también	 sus	 relaciones	 interpersonales,	 con	 sus	
parejas,	con	sus	hijos	y	con	sus	mascotas.	Los	espacios	externos	a	 los	que	

































futuro	 con	 mucha	 esperanza,	 habiendo	 hecho	 una	 evaluación	 de	 todo	 lo	
vivido	y	de	haber	podido	sobre	todo,	superar	lo	negativo	en	sus	vidas.	En	ese	
sentido	la	memoria	será	fundamental	como	factor	interno	para	la	percepción	




de	 salud	 como	 mencionan	 Han	 (2010),	 Wajcman	 (2017)	 y	 Cayol	 (2018)	
cuando	explican	que,	este	mundo	moderno	donde	debería	disfrutarse	más	
del	tiempo	libre	y	del	apoyo	de	las	tecnologías	lo	único	que	se	está	logrando	
















al	 que	 si	 bien	 le	 auguran	 esperanza	 y	 fe	 como	 lo	 precisan	 al	 final	 del	
documental,	es	finalmente	incierto	y	no	sólo	dependerá	de	ellas	solas	y	sus	
decisiones,	 sino	 de	 todo	 aquello	 que	 las	 rodea	 y	 que	 se	 convierte	 en	 su	






























poco	 valorado	 en	 la	 economía	 nacional.	 Instituto	 nacional	 de	 estadística	 e	





































2004	 “Debates	 acerca	 de	 la	 Antropología	 del	 tiempo”.	 Estudios	 de	 Antropología	














































































































1983 “Antropología de la intimidad. Una utopía viable”. Aula Abierta Nº 39 páginas 115-


























































2015	 “La	 Construcción	 del	 tiempo	 y	 la	 idea	 de	 emergencia	 en	 el	 análisis	













































































































FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5























Video 6                                    
Video 7                                
Video 8                                

































































Es	 Secretaria	 Ejecutiva	 y	 es	 socia	 de	 una	 empresa	 de	 redes	 y	 seguridad	 de	 la	
información	junto	con	su	ex	esposo	de	quien	está	separada	hace	2	años	luego	de	una	





























sociales.	 Ha	 viajado	 por	 todo	 el	 Perú	 gracias	 a	 su	 trabajo,	 que	 la	 ha	 llevado	 a	
comprometerse	 con	 la	 naturaleza	 y	 el	 desarrollo	 sostenible.	 Es	 ciclista	 activista	
desde	hace	algunos	años.	Vive	en	Magdalena	con	su	novio	desde	hace	un	año,	toda	
su	 vida	 vivió	 en	 Los	 Olivos	 con	 sus	 padres	 y	 hermanos	 aunque	 pasó	 una	 época	
viviendo	sola	o	viajando	por	trabajo.	Hace	unos	años	le	detectan	un	cáncer	a	la	piel	












de	 nueva	 residencia	 son	 los	 que	 ya	 no	 vive	 con	 su	 padre	 que	 falleció	 al	poco	 de	
mudarse.	Se	dedica	a	la	música	como	aficionada	tocando	varios	instrumentos	lo	que	
complementan	 su	 labor	 docente.	 Está	 muy	 comprometida	 con	 desarrollar	 su	
espiritualidad,	pertenece	a	un	grupo	de	meditación	desde	hace	casi	20	años.		
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